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Рисунок 6 - Демонстрация работы настольного приложения
В результате проведенной работы был разработан программный ком­
плекс, позволяющий оптимизировать процесс обработки заявок, что напря­
мую сказывается на доходе.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ САМОРЕЗОВ
Аннотация: Одной из наиболее динамично развивающихся областей в 
части бизнес-процессов является логистика. В статье рассмотрены аспекты 
необходимости анализа моделирования компании по производству саморезов.
Одной из важнейших и актуальных задач, стоящих перед руководите­
лем любой компании, является улучшение качества и эффективности работы 
организации. Популярным направлением бизнеса является производство ре-
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монтно-строительных материалов. Строительная отрасль активно развивает­
ся, а спрос на товары данной группы закономерно растет [1].
Перспективность и рентабельность этого бизнеса подтверждается тем, 
что отечественные саморезы выпускаются в ограниченном объеме. Это озна­
чает, что при правильной организации производства можно занять нишу на 
рынке, быстро получить доход и развивать бизнес.Моделирование бизнес 
процессов позволяет понять работу и провести анализ организации. Это до­
стигается за счет того, что модели могут быть составлены по различным ас­
пектам и уровням управления.Конечная цель моделирования бизнес процес­
сов заключается в том, чтобы добиться улучшения работы [2].
На рисунке 1 изображена контекстная диаграмма процесса производ­
ства саморезов в методологии IDEF0.
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Рисунок 1 - Контекстная диаграмма процесса производства саморезов
Далее необходимо детализировать процесс производства саморезов, то 
есть создать диаграмму-декомпозицию (рисунок 2).
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РисАунок 2 - Декомпозиция контекстной диаграммы
Кроме того, было добавлено дерево узлов, которое показывает иерар­
хию всех работ модели на одной диаграмме. Диаграмма дерева узлов имеет 
вид традиционного иерархического дерева, где верхний узел соответствует 
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Рисунок 3 - Дерево узлов модели
Проведем оценку эффективности проекта с помощью ProjectExpert. Это 
программа для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проек­
тов. ProjectExpert - лучшая в своём классе программа, ставшая, благодаря 
своим возможностям, стандартом для бизнес-планирования.
В программное обеспечение необходимо ввести номенклатуру, то есть 
продукты и услуги (рисунок 4).
Рисунок 4 - Продукты и услуги
Далее укажем стартовый капитал и информацию о налогах, а также со­
ставим календарный план производства с указанием конкретных сумм (рису­
нок 5).
Рисунок 5 - Стартовый баланс
Старт бизнеса по подсчетам должен начатьсяв следующем месяце после 
начала. Первые 300000будут проданы мелким магазинам и фирмам, а когда 
будут найдены постоянные покупатели на продукцию, объем производства 
должен быть увеличен в несколько раз. Подобным же образом были внесены 
расходы на заработную плату персонала, общие издержки, другие поступле­
ния и выплаты. На рисунке 6 мы можем просмотреть отчет о прибылях- 
убытках за первый год деятельности компании.
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Прибыли-убытки (руб.)
1.2017 2.2017 1 3.2017 1 4.2017 1 5,2017 1 6.2017 1 7,2017 1 8.2017 1 9,2017 1 10.2017 1 11.2017 1 12,2017
^ Валовый объем продаж 750,00 18 000,00 180000.00 450 000,00 450000.00 450 000,00 450000.00 450 000,00 450000.00 450 000,00 450 ОООДО
Чистый объем продаж 750,00 18 000,00 180 000.00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 ОООДО
Валовая прибыль 750,00 18 000,00 180000.00 450 000,00 450000.00 450 000,00 450000.00 450 000,00 450000.00 450 000,00 450 ОООДО
Производственные издержки 500,00 500,00 500,00 500.00 500,00 500.00 500,00 500.00 500,00 500.00 500,00 500,00
Маркетинговые издержки 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000.00 3 000,00 3 000.00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 ЗОООДО
Зарплата производственного персонала 13 000,00 13000,00 13 000,00 13000.00 13 000,00 13000.00 13 000,00 13000.00 13 000,00 13000.00 13 000,00 13000ДО
С|^ммарные постоянные издержки 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500.00 16 500,00 16 500.00 16 500,00 16 500.00 16 500,00 16 500.00 16 500,00 16 500,00
Амортизация 5 000,00 5 000,00 5 000.00 5 000,00 5 000.00 5 000,00 5 000.00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000ДЮ
Суммарные непроизводственные издержки 5 000,00 5 000,00 5000.00 5 000,00 5000.00 5 000,00 5000.00 5 000,00 5000.00 5 000,00 5000ДО
Другие доходы 50 000,00
Другие издержки 26 000,00 50 000.00
Убытки предьдуших периодов 42 500,00 63 250,00 16750.00
Прибыль до выплаты налога •42 500,00 •20 750,00 46 500,00 108 500.00 428 500,00 428 500.00 428 500,00 428 500.00 428 500,00 428 500,00 428 500,00 428 500ДО
Налогооблагаемая прибыль 91 750.00 423 500,00 428500.00 423 500,00 428500.00 423 500,00 428500.00 423 500,00 428 500Д0
Налог на прибыль 5505.00 25 710,00 25710.00 25 710,00 25710.00 25 710,00 25710.00 25 710,00 25710ДО
Чистая прибыль •42 500,00|| -20 750,00| 4S 500,00|| 102 995,001 402 790,00| 402 7Э0,00| 402 790,00|| 402 7Э0,00| 402 790,00| 402 7Э0,00| 402 790,00|| 402 790,00
Рисунок 6 - Отчет о прибылях-убытках за 2017 год
По рисунку видно, что первые 2 месяца для компании являются убы­
точными, а с 3 месяца компания будет получать прибыль. Также к 5 месяцу 
планируется стабилизациявалового объема продаж,валовой прибыли и других 
экономических показателей.
На строительном рынке экономический кризис влияет слабо - даже со­
кращая свои расходы, люди продолжают строить и ремонтировать. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что производство саморезов является одним из 
стабильных и приносящих прибыль родов деятельности.
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